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の勤務を経験した教員 1 名の計 2 名が担当した。２
学　　　部 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
文　  学　  部 65 57 39 50 35 61
法    学    部 5 1 4 2 0 2
経  済  学  部 7 3 4 2 3 0
理    学    部 59 70 60 50 44 47
工    学    部 29 14 10 9 10 11
環境理工学部 21 17 17 12 25 10
農    学    部 12 22 10 10 4 6
�� ｺ ｰ ｽ 1 3 7 5 1 2
科 目 等 履 修 生 3 4 4 0 2 1





文 学 部 法 学 部
経 済 学 部 理 学 部
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農 学 部 MPコース
週 実施日 学　　習　　内　　容
























  様々な教育課題に迫る １ （いじめ・不登校・人権問題）
10 6月15日(水)
教育活動の実際－⑥





























































� 平成 28 年４月から，従来の 90 分×１コマの授業が
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（９）外部講師の招聘について 
� Ⅱの１で述べたように，第 14 週「未来に向かう学
校教育の社会的使命－ESD（持続発展教育）の観点
から－」については，外部講師を招聘した。講師に





















込みは可とした。問題数は 69 問で 70 点満点，小テ
ストを受験した受講生 140名の得点分布は 40～69点，



































13 ポイント増加し，「その他」も 12％と 3 ポイント
減少した。この理由としては，授業を通じて「自分
には教師が向いていないと思った」「教師がこんなに








































































































































































































（３）平成 29 年度に向けて 
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